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Operette 3 felvonásban. ír tá k : Raymond H. Buráni P. Zenéjét szerzetté : Hervé.
S Z E M E L T E K :
Piperlin, házasságközvetitő 
Merlingard, építési vállalkozó 
Bardinet, fiatal festő—  
Vetiver, képbereskedő 
Rousignac, Piperlin segédje 
Leó, festönövendék — 










Kliensnők. Történik: a jelenkorban.
Celine — —
Anita, Vetiver felesége 
Dorottya, szobaleány 
Lelia
Ambrózia , , , .
Petonia 1 P*P«lu> klienmoi.
Oyprienne







E t e l  y  á r a k : :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I-V IÍL  sorig 2 kor. 40 fik, V lII-tól-X III-ig 2 kor., X lII-tól-X V II-ig 
1 kor. 60 fii. — Emeleti zártszék Lés II. sorban 1 kor. 20 fii., atöbbi sorokban 1 kor. —Állóhely a földszinten 
80 fik, tanulók és katonáknak 60 fik — Karzati állóhely hétköznapon 40 fik, vasár-és ünnepnapon 60 fik
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 — 12-ig, d. u. 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénzt árny itás 6, az előadás kezdet© 7, vége órakor.
Holnap, pénteken, november hó 9-én, bérlet 34. szám
Essex gréf.
Történeti szinmü 5 felvonásban. Irta: L au b e H en rik .
IVE ű  s o r  :
Szombaton, nov. 10-én bérlet 35. sz. „B “ — B o e e a e e ió .  Nagy operette 3 felvonásban.Zenéjét szerzetté: Souppé.
Vasárnap, nov. 11-én, két előadás; délután 3 órakor, félhelyárakkal: E g y p t o m  g y ö n g y e .  Operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Forray 
Miklós; este 7 és fél órakor bérletszünetben, újdonságul először: A  t a k á c s o k .  Szinmü 5 felvonásban. I r ta : Hauptmann Gerthardt. Fordította: Komor 
Gyula. Zenéjét szerzetté: Orbán Árpád,
Debroczon, 1900. Nyomatott a város könyvnyomdájában. — 1513.
Komjáthy János,
a debreczeni szinház igazgatója.
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